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Sous-groupe: Plantain Pacifique 
Ensemble de clones: Popo’ulu 
Type: A cuire 
Pays d’origine Soupçonné: Hawaii 
ITC code: ITC1171 
 
Statut  
Lahi est un plantain du Pacifique soupçonné d'être 
originaire de Hawaï, riche en caroténoïdes pro vita-
mine A avec une teneur totale de 3 145 µg / 100g à 
l'état cru et non mûr. 
Il est en train d'être rapidement vulgarisé pour une 
éventuelle adoption dans les systèmes agroalimentaires 
de l'Afrique de l'Est. Il a été évalué en station de recher-
che et à la ferme au Burundi et à l'est de la République 
démocratique du Congo (RDC). Des essais en station 
de recherche sont également en cours en Tanzanie et en 
Ouganda.  
Description 
 Lahi a une grande stature. Le pseudo-tronc sous-
jacent a une couleur principalement verte avec une 
nuance jaune (fig 2) 
 Le pétiole de la feuille est droit, avec des marges 
dressées qui sont ailées enserrant le pseudotronc. 
La base du pétiole a de petites taches brunes  (fig 
4,5) 
 Les feuilles ont un port intermédiaire et sont vert 
vif avec les deux côtés de la base arrondis (fig 6) 
 Le bourgeon mâle est de forme ovoïde avec des 
bractées de couleur rose-violet interne et de 
couleur brun-violet externe (fig 7) 
 Le tépale composé et les tépales libres sur les 
fleurs sont jaunes, ainsi que le stylet et le filament  
(fig 8) 
 Les doigts sont en forme de concombre: courts, 
droits, arrondis et émoussés. L'apex du fruit est 
également arrondi sans aucune trace de fleur. La 
pelure des fruits mûrs et non mûrs est de couleur 
verte (fig 9) 
 La couleur de la pulpe d'un doigt mature (non 
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Performance Agronomique  
 Les caractéristiques de Lahi (à gauche) sont basées sur des données 
agronomiques des essais en station de recherche au Burundi, au Nord et au 
Sud-Kivu à l'est de la RDC  
 Les valeurs sont des moyennes de 8 à 10 plants évalués sur plus de 3 
cycles de culture dans chaque site: Burundi - 2 sites; Sud-Kivu - 3 sites; et 
Nord-Kivu-3 sites  
 Lahi prend environ 4,8 mois de la floraison et à la maturité  
 Un régime de Lahi peut peser jusqu'à 30 kg 
Teneur en Caroténoïde Pro vitamine A 
 Lahi contient 3145 µg/100g de caroténoïdes pro-vitamine A quand il 
est cru et non mûr (sur base du poids frais) 
 Cela donne 229 µg d’équivalent d’activité de rétinol pour 100 g,  
ce qui correspond à  57 % de l’apport quotidien recommandé en vitamine A 
chez les enfants de moins de 5 ans (400 RAE µg / jour) et à 33 % de l’ap-
port quotidien recommandé en vitamine A chez les femmes adultes (700 
RAE µg / jour)  
Les valeurs sont les moyennes de trois échantillons individuels sur la base du poids 
frais, par stade de maturation des régimes provenant du Nord-Kivu, RDC. 100g de 
banane correspond à environ un doigt.  
 En tant que plantain (type de banane à cuire), Lahi peut être bouilli, frit, grillé 
ou cuit à la vapeur avec ou sans écorce. Il peut être cuit quand il est non mûr 
ou mûr 
 Au Burundi et à l'est de la RDC, Lahi était préféré grillé avec un score moyen 
de 4, une note ‘bon’ en utilisant une échelle hédonique de 5 points  
10. Doigt  
Traits agronomiques  
(Moyenne de 8-10 plants pour 3 
cycles) 
Lahi 
Temps de la floraison à la ré-
colte (jours)  
144.3  
Hauteur du plant à la floraison 
(cm)  
301.4  
Circonférence à la base du 
pseudotronc à la floraison (cm) 
81.6  
Nombre de feuilles fonction-
nelles à la floraison  
10.1  
Poids du régime (Kg)  16.7  
Nombre de mains  7.2  
Nombre de doigts sur le régime  83.0  
Poids de la main (Kg) 2.8  
Circonférence du fruit (cm) 9.2  
Longueur du fruit (cm) 17.5  
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